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摘要:当前 ,大陆将海西区对台合作定位为推进 “十二五 ”时期两岸关系的突破口。作为海西区主体的福建省是合
作的承载地 ,更是服务的首要地域 。探析海西区对台金融合作的市场空间 ,有必要对福建现有金融机构规模 、服务水
平 、不同类型企业融资状况以及民众金融需求进行综合考量 。从产业联动视角看 ,海西产业转移与升级为金融合作市
场空间的拓展提供 了战略性方向 。合作路径可从金融机构之间合作 、金融机构与政府合作 、金融机构与企业合作三个
方面逐步拓展 。
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近 、血缘相亲 、文缘相承 、商缘相连 、法源相循 ,并且在两
岸现钞兑换 、通汇 、金融机构设立等方面已拥有一定的合


































合理指标 。在此前提下 ,为探析市场空间的大小 ,本文用
参照区域与目标区域金融 网点数量之 比与两地区G DP
之比的差额来度量区域 内各类金融机构的相对不饱和
度 ,数值上体现为剔除经济发展水平因素之后参照区域
对 目标区域金融供给的 “净倍数 ”。若金融供给 “净倍数 ”
为零 ,表明在等量G DP上 目标区域和参照区域具有相同
水平金融供给 ,即目标区域不存在金融供给的相对不饱
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此 ,银行业市场空间的大小 ,直接影响合作的深度和广度 。
贷款利率结构主导着银行营运资金的收益 ,也反映
贷款资金的流向 ,是衡量银行业市场空间的关键指标 。近
年来 ,大陆银行存贷利差平均可达3% 以上 ,为台湾岛内
存贷利差的3倍 。就福建而言(如图2所示 ) ,20 ro 年国有商
业银行基准利率及以下的贷款占59.8% ,而区域性商业
银行(以城市商业银行为主 ,以下称 “城市商业银行 ”)占
31 .3% ,城乡信用社仅为4.2 % ;贷款利率在基准利率1.3倍
以内且高于基准利率的资金占比中 ,国有银行低于城市
商业银行20多个百分点;贷款利率高于基准利率1.3倍的
资金 占比中 ,国有银行只占2. 8% ,城市商业银行 占82 % ,
城乡信用社高达77.31 % 。
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和 ;若该 “净倍数 ”为负 ,表明等量G D P上 目标区域金融
供给水平高于参照区域 ,即目标区域的金融供给相对过




展相对较快的江苏 、浙江 、广东和上海为参照区域 ,分别
对福建与4个参照区域8种不同属性和类型的金融机构
(以银行业为主)进行比较分析 ,得出福建不同类型金融
机构的相对不饱和度 。如图1所示 ,福建境内国有银行 、股
份制商业银行 、政策性银行 、农村金融合作机构 、邮政储
蓄与4个区域 比较 ,数值接近零 ,不存在供给的相对不饱
和 。然而 ,福建外资银行 、城市商业银行和证券机构三者
存在较高的相对不饱和度 。其中 ,以国际化程度最高的上
海市为参照区域 ,福建外资银行和证券机构的相对不饱
和度最高 ,净倍数分别为3.98 和10. 4; 以比邻港澳的广东
省为参照区域 ,福建外资银行和证券机构的净倍数分别
















、岑彝夺无户}~ 江苏~ 浙江 广东 上叫图1 海西 (福建 )金融机构的相对不饱和度
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(二 )银行机构贷款利率的反差创造了市场商机 。尽
管两岸金融体制不同 ,但银行业都是金融产业中最为核

















市场空间 。同时 ,银行业的合作可以带动保险 、证券 、产业
基金 、风险投资以及各类金融中介机构的合作 ,发挥不同




















般贸易出口额的7% 一8% ;中小企业融资担保机构184家 ,
在保中小企业 比例却低于10 % ;上市的福建中小企业仅
有12 家 ,发行短期融资券的中小企业只有1家①;2008 年福
建参加年审的91 家典当行 ,累积实现典当总额仅为46.1
亿 。当无法通过正规金融机构获取融资服务时 ,部分中小
企业转而利用 “地下金融 ”渠道 。可见 ,海西对台金融合作
具有广阔的市场空间 。除中小企业融资之外 ,服务于中小
企业的信用保险 、产业投资基金 、信用担保 、财务公司等
亦可成为合作的重点领域 。
(四)民众金融需求的增长拓展了市场规模 。2008年 ,
福建城镇居民人均可支配收人为2001 年的2.16 倍 ,年均
增长1 .6% ;农 民人均纯收人为2001 年的1.8倍 ,年均增
长9% 。城镇 、农村居民家庭恩格尔系数分别为40 .6% 和










适 中 、有一定抗风险能力的中端客户理财产品 ;②在保险

































效的资金圈 ,加剧了企业的资金困境 。最后 ,部分转移企




①20 08 年 ,福建海源自动化设备有限责任公司成为福建省首家获准发行中小企业短期融资券的企业 。
②一般而言 ,高端客户投资金额大 、抗风险能力强 ,要求的收益率也相对较高 ,并且国有 、外资银行已先发制人 、抢











业和大企业集中 ,转移企业难以获得贷款 。最后 ,大陆中
小企业征信体系尚未建成 ,而中西部地区绝大多数信用






16 .4 % ,其中轻工业企业年均增速约为14. 6% ,港澳台企业
年均增速为13.3% ,分别低于整体平均增速1.8个百分点
和3.1个百分点 。从就业人数看 ,区内制造业就业人数增













2009年12 月更名为福建海峡银行 ,将通过增资扩股 、网点
扩张 、引进战略投资者 、两岸银行合作以及上市计划等方
式 ,实现地方性银行向区域性银行乃至全国性银行发展 。
20 10 年 1月 ,台湾富邦财产保险有限公司将营运总部设









视角看 ,与国有银行 、股份制银行 、外资银行以及其他保
险 、证券机构已经建立金融服务关系的现有企业通常不
会轻易发生转向 ,金融合作想要争取这部分客户实属不
易 ,但对于新进人 的企业则可以通过服务和产品创新 ,
特别是发挥台资金融机构对台湾企业的天然亲和力 ,发
挥后发优势 ,实现市场空间的拓展 。
针对现有企业的技术转型 ,无论是 自主研发 、购买新














资源 ,短时间内铺开市场 。对于区内城市商业银行而言 ,引







股权联盟 ,以 “抱团出击 ”的方式服务众多转移企业 。
由于两岸保险业合作无需以M O U 签订为前提 ,保险
③数据来源 ,2009 年福建统计年鉴 。科技活动经费内部支出指报告年 内用于科技活动的实际支出 ,包括劳务费 、科








业的合作已经展开 。吐007 年9月 ,两岸合资成立的国泰人
寿保险有限责任公司福建分公司在福州市开业;2008 年
12 月 ,两岸合资成立的君龙人寿保险有限公司在厦门市
挂牌营业;ZO ro 年1月 ,富邦财产保险有限公司在厦门市
成立 。通常情况下 ,保险公司对于营业网点的依赖程度较












支持和保险服务 ,更要提供财务 、生产投资 、证券投资 、信息
咨询等服务 ,拓展中间业务;另一方面 ,扩大金融机构的资
















对金融诈骗 、破坏金融秩序 、挪用金融资产 、洗钱 、假币犯
罪等非法金融活动进行打击 。而且 ,台资金融机构应协助
区内各级政府 ,将分散在银行 、工商 、税务 、海关 、质监等
部门的企业信用信息进行整合 ,加快完善企业信用信息
系统;并整合公安 、教育 、计生 、社保等部门的个人信用信
一息 .建立个人信用征信体系 。此外 ,应配合金融管理部门
{ 健全金融机构市场退出机制 ,规范金融机构破产行为 ,强





l 地金融界举办金融培训 、论坛 、研讨会等多种交流活动 ,
一提供形式更多样的交流平台 。最后是争取中央政策支持
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(责任校对:王 勉 周 冰)
④截至目前 ,共4家台湾保险公司在大陆筹建合资公司 ,即台湾国泰人寿 、新光人寿 、台湾国泰世纪产物保险和台湾人寿 。
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